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ABSTRAK 
 
Vito Dharmawan. 26020215140089. Analisis Daerah Potensi  Penangkapan  
Ikan Tembang (Sardinella fimbriata) di sekitar Laut Utara Pekalongan Melalui 
Parameter Suhu Permukaan Laut (SPL) dan Klorofil-A Berdasarkan Citra Satelit 
Aqua MODIS (Drs. Heryoso Setiyono, MSi dan Ir. Agus Anugroho Dwi Suryo P, 
MSi) 
 
 
Laut Utara Pekalongan merupakan perairan yang didominasi oleh potensi 
penangkapan ikan tembang. Penentuan DPI (Daerah Penangkapan Ikan) ikan 
pelagis oleh nelayan Pukat Cincin (mini purse seine) yang berbasis di PPN 
Pekalongan masih menggunakan cara konvensional sehingga hasilnya kurang 
maksimal. Tujuan penelitian ini mengkaji nilai rata-rata bulanan SPL dan 
konsentrasi klorofil-a selama 4 tahun (2015-2018) melalui interpretasi citra satelit 
Aqua MODIS serta menganalisis pengaruhnya terhadap hasil tangkapan ikan 
pelagis. Hasil akhir yang didapat ialah peta daerah potensi penangkapan ikan 
pelagis di Laut Jawa. Penelitian ini menerapkan teori bahwa daerah potensi 
penangkapan dapat diduga melalui pendekatan SPL dan Klorofil-a. Metode 
pengambilan data dilakukan melalui observasi dengan penentuan lokasi secara 
purposive sampling. Hasil yang didapat yakni nilai SPL pada tahun 2015 hingga 
2018 di Laut Jawa berkisar 27,57oC hingga 30,30oC sedangkan konsentrasi 
klorofil-a berkisar 0,36 mg/m3 hingga 1,10 mg/m3. Analisis pengaruh SPL dan 
Klorofil-a terhadap hasil tangkapan dilakukan melalui regresi berganda dengan 
menyertakan uji asumsi klasik. SPL dan klorofil-a secara simultan berpengaruh 
terhadap hasil tangkapan. SPL berpengaruh secara lansung sedangkan konsentrasi 
klorofil-a tidak berpengaruh secara langsung terhadap hasil tangkapan ikan 
Tembang. Pengaruh SPL dan Klorofil-a terhadap hasil tangkapan dinilai cukup 
kuat terlihat dari koefisien korelasi (R) 0,795. Koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,63, artinya SPL dan klorofil-a dapat menjelaskan hasil tangkapan 63%. 
Terdapat 3 lokasi yang berpotensi sebagai daerah penangkapan di Laut Jawa 
tepatnya Utara Kota Pekalongan yakni di perairan Tegal, Pemalang dan 
Pekalongan dimana daerah potensi terluas berada di perairan Pekalongan. 
 
 
Kata kunci: Aqua MODIS, SPL, Klorofil-a, DPI, Ikan Pelagis, Laut Pekalongan 
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ABSTRACT 
 
Vito Dharmawan. 26020215140089. Analysis of Potential Tembang ((Sardinella 
fimbriata) Fishing Ground Zone around North Pekalongan Sea based of Sea- 
Surface Temperature (SST) and Chlorophyll-a parameters with Aqua MODIS 
Imagery (Drs. Heryoso Setiyono, MSi and Ir. Agus Anugroho Dwi Suryo P, MSi) 
 
 
North Pekalongan Sea is a water region with high potential catchment of 
Tembang fish. Mini purse seine fisheries with fishing base on PPN Pekalongan 
was determined fishing ground by traditional way, so the result was not optimal. 
The research aims to observe monthly variability of SST and chlorophyll-a 
concentration for 3 years (2015-2018) from satellite image data Aqua MODIS 
interpretation and analyze the relationship between catch and SST as well as 
between catch and chlorophyll-a. Final result from this research is map of pelagic 
fishing ground for mini purse seine in the Java Sea. Generally, this research use 
quantitative method because the data was derived by numeric and analyze by 
statistic. This research apllied the theory that fishing ground can be determined by 
SST and chlorophyl-a. Data sampling method by purposive sampling. The results 
showed that sea surface temperature in The Java Sea during 2015 till 2018 which 
monthly average range between 27,57°C – 30,30°C while chlorophyll-a 
concentration ranging from 0,36 mg/m³- 1,10 mg/m³. This research use multiple 
regression which start by classical assumption test to analyze the relationship 
between catch and SST as well as between catch and chlorophyll-a. Tembang 
(Sardinella fimbriata) has a direct response to sea surface temperature while  
value of chlorophyll-a concentration does not have a direct impact on increase of 
catch value. Also obtained correlation between SST and concentration of 
chlorophyll-a with  the  catch of  Tembang indicated  stong  correlation coeffisien 
(R) 0,795. While determination coefficient (R2) 0,63 indicated that SST and 
chlorophyll-a can explain 63% of catch value. Fishing grounds potential of 
pelagic fish especially Tembang (Sardinella fimbriata) were found located along 
the Java Sea exactly Tegal, Pemalang and Pekalongan which large potential were 
located in Pekalongan water region. 
 
 
Keywords: Aqua MODIS, SST, Chlorophyll-a, Fishing Ground, Pelagic Fish, 
Pekalongan Sea 
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ABSTRAK 
 
Vito Dharmawan. 26020215140089. Analysis Zona Potensi Fishing Ground Ikan 
Tembang (Sardinella fimbriata) di sekitar Perairan Utara Pekalongan berdasarkan 
parameter Suhu Permukaan Laut (SPL) dan klorofil-a dengan citra Aqua MODIS (Drs. 
Heryoso Setiyono, MSi dan Ir. Agus Anugroho Dwi Suryo P, MSi) 
 
Laut Pekalongan Utara adalah wilayah perairan dengan potensi tangkapan 
ikan Tembang yang tinggi. Penangkapan ikan mini purse seine dengan pancing di 
PPN Pekalongan ditentukan dengan cara tradisional, sehingga hasilnya tidak 
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati variabilitas bulanan konsentrasi 
SST dan klorofil-a selama 3 tahun (2015-2018) dari data citra satelit interpretasi 
Aqua MODIS dan menganalisis hubungan antara tangkapan dan SST serta antara 
tangkapan dan klorofil-a. Hasil akhir dari penelitian ini adalah peta daerah 
penangkapan ikan pelagis untuk pukat mini di Laut Jawa. Secara umum, 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena datanya diturunkan secara 
numerik dan dianalisis dengan statistik. Penelitian ini menerapkan teori bahwa 
daerah penangkapan ikan dapat ditentukan oleh SST dan klorofil-a. Metode 
pengambilan sampel data dengan purposive sampling. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di Laut Jawa selama tahun 2015 hingga 
2018 yang rata-rata bulanannya berkisar antara 27,57 ° C - 30,30 ° C sedangkan 
konsentrasi klorofil-a berkisar antara 0,36 mg / m³ - 1,10 mg / m³. Penelitian ini 
menggunakan regresi berganda yang dimulai dengan uji asumsi klasik untuk 
menganalisis hubungan antara tangkapan dan SST serta antara tangkapan dan 
klorofil-a. Tembang (Sardinella fimbriata) memiliki respons langsung terhadap 
suhu permukaan laut sedangkan nilai konsentrasi klorofil-a tidak memiliki 
dampak langsung pada peningkatan nilai tangkapan. Juga diperoleh korelasi 
antara SST dan konsentrasi klorofil-a dengan hasil tangkapan Tembang 
menunjukkan koefisien korelasi yang kuat (R) 0,795. Sedangkan koefisien 
determinasi (R2) 0,63 menunjukkan bahwa SST dan klorofil-a dapat menjelaskan 
63% nilai tangkapan. Potensi penangkapan ikan ikan pelagis khususnya Tembang 
(Sardinella fimbriata) ditemukan di sepanjang Laut Jawa tepatnya Tegal, 
Pemalang dan Pekalongan yang potensi besar berada di wilayah perairan 
Pekalongan. 
 
Kata Kunci: Aqua MODIS, SST, Klorofil-a, Fishing Ground, Ikan Pelagis, 
Laut Pekalongan 
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